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变 量 作 为 工 具 变 量 ， 进 行GMM估 计 ， 这 就 是
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和Bond(1998)将差分GMM与 水 平GMM结 合 在 一
起，将差分方程和水平方程作为一个方程系统进
































giniit ＝α ＋ρginii，t －1 ＋β1fisdecit ＋β2pgdpit ＋β3cpi ＋β4ur-
banrateit＋β5eduit＋β6ssit＋β7medit＋β8agrit＋ui＋εit （3）
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